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Armin Hoch
Im Rahmen der Grundlagenerfassung  für das  Biosphärenreservat Karstlandschaft  Südharz 
wurde 2003 eine Kartierung der Farn- und Blütenpflanzen auf der Grundlage der Topographi­
schen Karte 1  : 25.000 im Viertelquadranten-Raster fortgesetzt. Mit der Kartierung der FFH- 
Gebiete innerhalb des Biosphärenreservates Karstlandschaft Südharz wurde begonnen.
Ein Vergleich der Kartierungsergebnisse mit der Datenbank zur floristischen Kartierung Sach­
sen-Anhalts ergab eine Reihe von Neu- und Wiederfunden. Die nachfolgende Zusammenstel­
lung enthält eine Auswahl bemerkenswerter Arten. Neben Neufunden wurden insbesondere 
gefährdete Arten (F ran k  et al. 1992) berücksichtigt.
Die Zuordnung bestimmungskritischer Taxa erfolgte entsprechend R o th m a le r (2002) unter 
Zuhilfenahme von H aeu p ler & M u e r (2000). Die Nomenklatur entspricht W isskirchen & 
H aeu p ler (1998).
Die Funde stammen, wenn nicht anders angegeben, aus dem Jahre 2003. Die Angaben bezie­
hen sich auf die Landkreise  Sangerhausen (ohne Kürzel), Quedlinburg (QLB), Mansfelder 
Land (ML) und Merseburg-Querfurt (MQ). Wiederfunde nach 1950 sind nach der Fundortan­
gabe mit (B) gekennzeichnet. Neufunde im Messtischblatt-Quadranten sind ohne Kennzeich­
nung nach dem Fundort. Fehlt der Beobachtername, dann erfolgte die Bestätigung durch den 
Autor des Beitrages.
Achillea nobilis L.: 4533/24 Stadtmauer in Sangerhausen (B)
Acorus calamus L.: 4532/24 Feuchte Wiese S Leine S Wickerode 
Adonis vernalis L.: 4533/42 Halbtrockenrasen NO Oberröblingen (B) (mit Herdam) 
Agrostemmagithago L.: 4533/22 Kleingartensparte O Sangerhausen, spontan (G ram m -W allner) 
Alliumparadoxum (M. Bieb.) G. Don: 4533/33 Park Hackpfüffel (mit G ram m -W allner, bestä­
tigt H erdam )
Antennaria dioica (L.) P. G aertn .: 4533/11 Heidestelle SO Drebsdorf (G ram m -W allner) 
Aristolochia clematitis L.: 4534/34 Mauer am Weg zur Stadtmühle in Allstedt 
Artemisia dracunculus L.: 4534/33 Kiesgrube SW Katharinenrieth
Asplenium ruta-muraria L.: 4433/43 Kirchenmauer in Lengefeld; 4434/31 Kirchenmauer in 
Pölsfeld; 4534/22 Mauer in Bornstedt ML (H erz, bestätigt H erdam , H och)
Astragalus cicer L.: 4532/14 Hornissenberg SW Roßla; 4533/41 Wegrand N Helme O Martinsrieth
Berteroa incana (L.) DC.: 4532/23 Weide SW Bennungen
Bistorta officinalis D e larb re : 4634/24 Ziegelrodaer Forst, Talwiesen (H erdam )
Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch: 4533/13 Uferböschung N Helme SW Wallhausen (Herdam  , Hoch) 
Calystegia pulchra B rum m itt & Heyw ood: 4431/42 Pulvermühle N Rottleberode 
Cardamine bulbifera (L.) C ran tz: 4532/11 Geiertalsberg O Uftrungen (H erdam )
Carexbrizoides L.: 4432/13 Wegrand SSO Schwenda; 4532/14 Weinberg N Roßla 
Carex cespitosa L.: 4634/24 Ziegelrodaer Forst, Quellstelle im Sandtal (H erdam )42 Hoch:  Bemerkenswerte  Pflanzenfunde im Landkreis  Sangerhausen und Umgebung (Teil  2)
Carex demissa H ornem .: 4332/33 Nordufer Frankenteich SW Straßberg QLB (mit Herdam ) 
Carex elongata L.: 4634/24 Ziegelrodaer Forst, Quernetal (H erdam )
Carex tomentosa L.: 4533/24 Halbtrockenrasen S Steinbruch Hopptal O Sangerhausen (mit 
H erdam ); 4534/14 Othaler Wald NW Sotterhausen (H erdam , bestätigt H och)
Carex umbrosa H ost: 4534/14 Othaler Wald NW Sotterhausen (H erdam , bestätigt H och) 
Carlina acaulis L.: 4533/12 Streuobstwiese NO Wallhausen (2002, Ziesche, M eisel) 
Centaurium pulchellum (Sw.) D ruce: 4533/41 Tümpel S Helme O Martinsrieth (bestätigt Herdam) 
Cephalanthera damasonium (M ill.) D ruce: 4532/34 Oberes Kirchtal SO Kelbra (mit K ühne); 
4634/12 Steinbruch S Mallerbach SO Allstedt (mit H erz, H erdam )
Chenopodium ficifolium Sm.: 4431/24 Krummschlachtal SW Schwenda (mit H erdam ) 
Colchicum autumnale L.: 4434/41 Dippelsbach SO Annarode ML (mit R o st, M ü lle r 2002); 
4533/21 Wiese S Sportplatz Lengefeld (G ram m -W allner)
Collomia grandflora L indl.: 4332/33 Damm des Frankenteiches SW Straßberg QLB (H erdam , 
bestätigt H och)
Coronopus didymus (L.) Sm. : 4533/43 Feldweg SW Edersleben, zwei Explare (bestätigt Herdam ) 
Dianthus armeria L.: 4433/42 Waldrand N Obersdorf (R ost, bestätigt Hoch)
Dictamnus albus L.: 4634/32 SW Landgrafroda, Südhang NO Vorwerk Schönewerda (mit H erz, 
H erdam  nach Hinweis Kamin)
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.: 4332/42 Gewerbegebiet SW Harzgerode QLB (bestätigt Herdam ) 
Eleocharis austriaca Hayek: 4332/33 und 4432/11 Ufer Frankenteich SW Strassberg QLB (mit
H erdam)
Eleocharis ovata (R oth) Roem. & S chult.: 4332/33 Nordufer Frankenteich SW Straßberg QLB 
(H erdam , bestätigt H och)
Equisetum pratense E hrh.: 4634/24 Quernetal SO Allstedt MQ (H erdam )
Fragaria moschata (D uchesne) W eston: 4531/22 Seeberg S Uftrungen 
Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet: 4431/43 Friedhof Rottleberode (B) (mit Fischer); 4432/44 Halde 
im Reesenbachtal NW Hainrode; 4433/33 Friedhof Hainrode; 4433/43Böschung am Friedhof 
SW Morungen; 4531/24 Friedhof Bösenrode; 4532/41 Friedhof Sittendorf; 4533/22 Sangerhau­
sen, Rasenfläche SW Rosarium; 4533/43 Friedhof Edersleben (mit Fischer); 4534/12 Friedhof 
Beyernaumburg (mit Fischer); 4534/23 Friedhof Holdenstedt; 4534/43 Friedhof und Böschung 
S Wolferstedt (mit H erz, Fischer); 4634/12 Böschung N unteres Borntal SO Allstedt (mit H e r­
dam, H erz)
Galega officinalis L.: 4331/41 Straßenrand in Friedrichshöhe QLB (bestätigt H erdam , Ziesche) 
Galeopsis ladanum L.: 4432/24 Ackerrand NW Rotha
Geranium sanguineum L.: 4634/32 Südhang im Wald NO Vorwerk Schönewerda (mit Herdam, Herz) 
Gymnadenia conopsea (L.) R. B r.: 4533/13 Halbtrockenrasen NO Hohlstedt 
Herniaria glabra L.: 4431/43 Parkplatz Gipswerk Rottleberode
Hieracium fallax W illd .: 4434/34 Straßenböschung B 86 NW Emseloh (bestätigt Kison) 
Hieracium piloselloides V ill.: 4533/13 Ackerbrache NO Hohlstedt (bestätigt H erdam )
Inulasalicina L.: 4433/43 Straßenböschung W Wettelrode (B) (H erdam )
Iris sambucina L.: 4433/44 Altbergbaugelände W Obersdorf (mit H erdam ); 4533/13 Tal an der 
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Iris sibirica L.: 4534/14 Othaler Wald NW Sotterhausen (B) (H erdam , bestätigt H och) 
Isolepissetacea (L.) R. B r.: 4332/33 Nordufer Frankenteich SW Straßberg QLB (B) (H erdam , 
bestätigt H och)
Jasione montana L.: 4331/44 Böschung im Katzohltal O Breitenstein (bestätigt H erdam ) 
Juncus  filiformis L.: 4432/11 Frankenteich QLB (B) (bestätigt H erdam )
Juncus tenuis W illd .: 4431/22 Wegrand Sprachenbachtal N Stolberg (B) (mit H erdam ) 
Kickxia elatine (L.) D um ort.: 4433/43 Ackerrand NW Lengefeld (B); 4533/41 Ackerrand N 
Helme O Martinsrieth
Lemnagibba L.: 4532/31 Graben SO Thürungen
Lemna trisulca L.: 4533/34 Tiefe Grube SSO Riethnordhausen (bestätigt H erdam ); 4534/21 
Heideteich NW Holdenstedt
Leonurus cardiaca L.: 4533/13 Ufer N Helme SO Hohlstedt (mit H erdam ); 4533/41 Uferbö­
schung N Helme O Martinsrieth
Leucojum vernum L.: 4533/11 Waldrand N Ankenberg SO Hainrode 
Linum austriacum L.: 4533/11 Halbtrockenrasen W Drebsdorf 
Littorella uniflora (L.) A sch.: 4332/33 Frankenteich QLB (B) (H erdam , bestätigt H och) 
Lycopodium annotinum L.: 4433/12 Waldwegrand SW Kaufmannsmühle SSW Braunschwen­
de, mit erheblichen Dürreschäden ML (01.12.2003 G ram m -W allner, H erdam , H och)
Mentha longifolia (L.) H uds.: 4533/41 Brachland N Helme O Martinsrieth (det. H an elt) 
Mentha  X piperita L.: 4532/21 Ufer der Nasse S Questenberg
Mentha  X villosonervata Opiz: 4431/23 W Stolberg, Feuchtwiese Silberbachtal (det. H an elt) 
Mespilusgermanica L.: 4533/13 Aufgelassener Streuobstbestand NO Hohlstedt, 1 Expl., ver­
mutlich aus Anpflanzung hervorgegangen (mit Jage, John)
Neottia nidus-avis (L.) Rich.: 4532/34 Kirchtal S Kelbra (mit K ühne)
Onobrychis arenaria (K it.) DC.: 4534/13 Halbtrockenrasen W Einzinger Bach S Othal (mit
H erdam)
Orchis mascula (L.) L.: 4634/12 Steinbruch S Mallerbach SO Allstedt (mit H erz, H erdam ) 
Orobanche lutea Baum g.: 4532/12 Halbtrockenrasen SO Hoher Kopf N Roßla, auf Medicago 
falcata L.
Paris quadrifolia L.: 4532/44 Mühlteich SO Tilleda (G ram m -W allner)
Petasites albus (L.) G aertn .: 4433/32 Wegrand N Kuhberg N Morungen (G ram m -W allner, 
bestätigt H och); 4534/14 Straßenböschung S Sportplatz O Beyernaumburg (mit Fischer, H erz) 
Phegopteris connectilis (M ichx.) W a tt: 4432/12 Bachlauf SO Schwendaer Wiesen NW Hayn
(H erdam)
Platantherabifolia (L.) Rich.: 4634/12 Eichenwald N Borntal SO Allstedt (mit H erdam , H erz) 
Platanthera chlorantha (C uster) Rchb.: 4532/33 Oberer Thallebener Berg SW Kelbra (2002 ein 
Expl. G ram m -W allner)
Polystichum aculeatum (L.) R oth: 4431/21 Hang NO Schloss N Stolberg 
Potentillaheptaphylla L.: 4534/13 Halbtrockenrasen N Einzingen (B) (mit H erdam )
Potentilla incana P. G aertn., B. Mey. & Scherb. : 4434/34 Wiesensaum NO Emseloh (mit Jage, John) 
Potentilla norvegica L.: 4434/43 Ehemalige Mülldeponie N Blankenheim (2002 mit H erz, bestä­
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Potentilla sterilis (L.) G arcke: 4332/43 Nordsaum Heidermannwiese SW Neudorf (B); 4432/43 
Oberes Nassetal NW Questenberg; 4532/22 Wiesensaum W Wickeröder Weg N Wickerode (Jage) 
Potentilla supina L.: 4532/31 Ehemaliges Kleinbahngleis NW Kelbra (B); 4533/13 Altarm der 
Helme SW Wallhausen (B) (mit H erdam ); 4533/43 Kiesgrube SW Edersleben 
Pseudognaphalium luteoalbum (L.) H illia rd  & B. L. B u rtt: 4332/33 Südufer Frankenteich SW 
Strassberg, 1 Expl. QLB (Kison, H erdam )
Rhinanthus minor L.: 4533/11 Wiese SO Drebsdorf (G ram m -W allner)
Rubus laciniatus W illd .: 4432/11 Auerberg, am Wanderweg zur Josephshöhe; 4433/42 Wald­
rand N Obersdorf (R ost, bestätigt H och)
Rumexaquaticus L.: 4532/14 Alter Helmearm SW Hornissenberg SW Roßla 
Salvia nemorosa L.: 4533/22 Riestedter Bach NO Sangerhausen
Selinum carvifolia (L.) L.: 4434/31 Waldwiese am Pufferberg NNO Pölsfeld (bestätigt Kison, 
Lehnert)
Setaria italica (L.) P. B eauv.: 4532/24 Ruderales Gelände S Helme SO Bennungen 
Setariapumila (Poir.) Roem. & S ch u lt.: 4533/22 Aufschluß Finkenburg NO Sangerhausen 
Spirodelapolyrhiza (L.)  Schleid.:  4532/14 Alter Helmearm SW Hornissenberg SW Roßla; 
4532/23 Altarm S Helme SW Bennungen
Stipa capillata L.: 4532/24 Halbtrockenrasen NW Hohlstedt, 4533/24 NSG Hopptal O Sanger- 
hausen (B)
Taxus baccata L.: 4433/43 Kirchenmauer Lengefeld, Anflug; 4532/21 Gipsfelsen am Nasseufer 
S Questenberg, Anflug (mit H erdam )
Tetragonolobus maritimus (L.) R oth: 4434/34 Straßenböschung B 86 NNW Emseloh; 4533/24 
NSG Hopptal O Sangerhausen (G ram m -W alln er 2002, bestätigt H erdam , H och 2003) 
Trifolium aureum P o llich : 4532/12 Wiesensaum SO Hoher Kopf NW Roßla 
Trifolium montanum L.: 4534/13 Halbtrockenrasen O Einzinger Bach SSW Othal (mit H erdam ) 
Trollius europaeus L.: 4634/24 Ziegelrodaer Forst, Talwiesen, 1 Expl. blühend (H erdam ) 
Tulipa sylvestris L.: 4434/34 Friedhof Emseloh (bestätigt H erdam , K ison); 4531/24 Friedhof 
Bösenrode (bestätigt Kison); 4533/22 Park am Bahnhof Sangerhausen; 4533/33 Park Hackpfüf- 
fel (bestätigt H erdam ); 4534/12 Schlosspark Beyernaumburg (mit H erdam )
Valeriana procurrens W a llr. : 4433/23 Brumbach S Wippra (H erdam , John)
Valeriana wallrothii K rey er: 4433/44 Altbergbaugelände W Obersdorf (mit H erdam ) 
Valerianella dentata (L.) P o llich : 4533/24 NSG Hopptal O Sangerhausen (mit H erdam ) 
Veronica catenata P en n ell: 4533/41 Teichrand S Helme O Martinsrieth (bestätigt H erdam ) 
Veronica scutellata L.: 4431/23 Quellwiese S Hainfeld W Stolberg 
Veronica verna L.: 4534/13 Wegrand am Einzinger Bach SSW Othal (mit Herdam )
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